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RESUMEN 
Este trabajo de investigación se lo realizó en base a la necesidad de conocer el proceso evolutivo de la balanza comercial durante el período 2009 – 2016, para lo cual se describió los aspectos teóricos sobre los componentes de la balanza comercial, se aplicó el método de investigación bibliográfico para extraer la información concerniente a al período en estudio y aplicar un análisis estadístico sobre el proceso evolutivo de la balanza comercial del Ecuador, iniciando en los factores que la componen como son las exportaciones y las importaciones, obteniendo como resultado la construcción de las conclusiones que se manifiestan dentro de este documento. 
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ANALYSIS OF THE EVOLUTION OF THE ECUADOR TRADE BALANCE, PERIOD 2009 - 2016 
ABSTRACT 
This research was carried out based on the need to know the evolutionary process of the trade balance during the period 2009 - 2016, for which the theoretical aspects on the components of the trade balance were described, the research method was applied Bibliographical to extract the information concerning the period under study and to apply a statistical analysis on the evolutionary process of the trade balance of Ecuador, starting in the factors that compose it as they are the exports and the imports, obtaining as a result the construction of the conclusions Which are manifested within this document. 
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INTRODUCCIÓN 
La balanza comercial 
La balanza comercial se determina como el registro que lleva un país sobre las importaciones y exportaciones que este desarrolla dentro de sus actividades comerciales durante un período y se manifiesta como uno de los componentes de la balanza de pagos. El saldo resultante de la diferencia entre las importaciones y las exportaciones, se denomina balanza comercial, misma que puede ser positiva o negativa. 
Cuando el saldo es positivo se denomina superávit y se manifiesta cuando las exportaciones superan a las importaciones; mientras que cuando este es negativo se expresa como déficit comercial y resulta cuando las importaciones son superiores a las exportaciones. 
Conforme los antecedentes descritos, es importante destacar a Toro Vásquez, (2013) quien manifiesta que “si las exportaciones netas son cero (sus exportaciones y sus importaciones son exactamente iguales) se dice que el país tiene un comercio equilibrado.” 
Zorrilla Arena, (2012) determina que “entre los factores que podrían influir en las exportaciones y en las importaciones netas de un país se encuentran:” 
 “Los gustos de los consumidores por los bienes interiores y por los bienes extranjeros.” (Zorrilla Arena, 2012, pág. 29) 
 “Los precios de los bienes en el interior y en el extranjero.” (Zorrilla Arena, 2012, pág. 29) 
 “Los tipos de cambio a los que los individuos pueden utilizar la moneda nacional para comprar monedas extranjeras.” (Zorrilla Arena, 2012, pág. 30) 
 “Las rentas de los consumidores interiores y de los extranjeros.” (Zorrilla Arena, 2012, pág. 30) 
 “El coste de transportar bienes de un país a otro.” (Zorrilla Arena, 2012, pág. 30) 
 “La política del gobierno con respecto al comercio internacional.” (Zorrilla Arena, 2012, pág. 30) 
“La Balanza Comercial es muy importante en la actualidad sobre todo porque la mayoría de países son de economía abierta, es decir que realizan intercambios y servicios con el exterior.” (Krugman, 2016, pág. 42) 
Conociendo el significado de la balanza comercial, es importante desarrollar las conceptualizaciones de lo que son las exportaciones e importaciones. 
De acuerdo a lo antes dicho, Torres Gaitán, (2015) manifiesta que “las importaciones se refieren a los gastos que las personas, las empresas o el gobierno de un país hacen en bienes y servicios que se producen en otros países y que se traen desde esos otros países a él”; es decir, la cantidad de bienes y servicios que son producidos en el exterior y que se traen a al mercado interno para su respectiva comercialización, satisfaciendo necesidades de una demanda que requiere de un producto no fabricado en la nación. 
Por otra parte Mankiw, (2015) expresa que: “las exportaciones son los bienes y servicios que se producen en el país y que se venden y envían a clientes de otros países.” 
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En consecuencia, la balanza comercial se reduce a: 
 
De acuerdo con la expresión dada del significado de la balanza comercial se establece que existe un déficit cuando una cantidad es menor a otra con la cual se compara. En base a esto, Arellano, (2013) expresa que “hay déficit comercial cuando la cantidad de bienes y servicios que un país exporta es menor que la cantidad de bienes que importa. Por el contrario, un superávit comercial implica que la cantidad de bienes y servicios que un país exporta es mayor a la cantidad de bienes que importa.” 
Es muy importante para cualquier país tener una balanza comercial positiva; es decir, en superávit, porque de esta forma están entrando más recursos al país a través de las ganancias de las exportaciones que los recursos que salen por el pago de las importaciones, ya que los productores nacionales y la economía en general tienen mayores recursos para realizar sus actividades y desarrollar otras nuevas y, así, incentivar y desarrollar la economía nacional. 
Desde el punto de vista económico, la balanza comercial es utilizada por los profesionales en la materia, para entender la fuerza de la economía de un país en relación con otros países. A este respecto Mercado, (2013) manifiesta que: “un país con un gran déficit comercial es deudor en préstamos para comprar bienes y servicios y un país con un gran superávit comercial está prestando dinero al déficit de otros países.” En algunos casos, la balanza comercial se correlaciona con la estabilidad política de un país porque es indicativo del nivel de la inversión extranjera en dicha nación. 
Balanza comercial favorable 
Los países en su conjunto, buscan obtener una balanza comercial favorable, mediante la creación de políticas comerciales que fomenten un superávit comercial. Incentivando un mayor nivel de exportación con la finalidad de obtener mayores ingresos y así acrecentar la circulación de capital para el bienestar de sus residentes, traduciéndose en un mejor nivel de vida. Eso dado a que sus negocios sostendrán una ventaja competitiva, adquiriendo la experiencia en la producción de todo lo que exportan; aumentando el nivel de contratación de trabajadores, reduciendo el desempleo y generando más ingresos. 
Monés, (2015) explica que: “para mantener esta balanza comercial favorable, los líderes a menudo recurren al proteccionismo comercial. Se protege a las industrias nacionales, a través del cobro de tarifas, cuotas o subsidios sobre las importaciones. Generalmente esto funciona muy bien hasta que otros países toman represalias y ponen sus propios aranceles.” 
Balanza comercial desfavorable 
Cuando en las finanzas públicas, se presenta un déficit comercial se traduce en una balanza comercial desfavorable, es decir, se trata de un país que tiene un alto índice de importación y cuyo producto de exportación se reduce a materias primas, por tanto se lo califica como comercialmente no viable; esto debido a que no cuenta con la experiencia necesaria para proporcionar valor agregado a las materias primas que componen su mercado exportador. Además podrían agotar sus recursos naturales y es dependiente a nivel mundial de los precios de los commodities. 
Dornbusch, (2013) manifiesta que “un superávit comercial no es siempre una balanza comercial favorable. China y Japón ambos se han vuelto dependientes de las exportaciones para impulsar 
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el crecimiento económico.” Para mantener ese excedente, compran grandes cantidades de bonos al tesoro de Estados Unidos para de esta manera mantener el valor del dólar en alza y el valor de sus monedas bajos, logrando que sus exportaciones tengan precios competitivos. 
Balanza comercial vs. Balanza de pagos 
Flores Verduzco, (2012) expresa que: “la balanza comercial es un componente importante de la balanza de pagos. Sin embargo, la balanza de pagos también mide las inversiones internacionales y los beneficios netos de dichas inversiones.” Conforme a lo descrito, se determina que un país puede tener una balanza comercial deficiente pero mantener un superávit en la balanza de pagos; esto debido a que los extranjeros realizan inversiones conforme el crecimiento de un país a través de préstamos a empresa, compra de bonos y la contratación de trabajadores. “Si los otros componentes de la balanza de pagos están en superávit, un déficit comercial puede ser completamente compensado.” (Flores Verduzco, 2012) 
Las dinámicas convergentes o divergentes de las importaciones y las exportaciones mismas, son las primeras causas de cambios en el equilibrio comercial. 
Mankiw, (2016) expresa que: “todo impacto asimétrico en las importaciones y las exportaciones puede afectar la balanza comercial. Si la presión externa obliga a bajar los precios de un país que vende sus exportaciones, es probable que se genere un déficit comercial.” De esta manera se define que un acelerado crecimiento del PIB generalmente resulta en un déficit comercial, ya que las importaciones son elásticas en relación al PIB. 
Cuando dentro del sistema financiero nacional de maximizan las transacciones por efecto de la inversión extranjera directa, se produce una tendencia a la elevación de las importaciones principalmente de los productos enmarcados en la línea de materias primas para el funcionamiento de las plantas extrajeras, y también por motivo de la revaluación de la moneda. A este respecto Legna Verna, (2012) manifiesta que “lo ideal es que este efecto se equilibrare en el corto plazo por las exportaciones. En estos casos, la balanza comercial estaría ajustada a los movimientos financieros.” 
DESARROLLO  
MATERIALES Y MÉTODOS 
Tipo de investigación  
Para la ejecución de este proceso investigativo se ha empleado un diseño de carácter no experimental, debido a que se ha realizado el respectivo análisis de las principales variables que componen la temática estudiada, sin que se aplique un reactivo para la modificación de las mismas.  
Métodos  
Inductivo - Deductivo.- El método que se aplicó fue el inductivo y deductivo, porque se partió desde lo general a lo particular, visto desde la conceptualización de lo que corresponde a la balanza comercial, identificando la variación que esta ha tenido durante el proceso evolutivo en el Ecuador, durante el período 2009 – 2016. 
Analítico – Sintético.- Este método se aplicó con la finalidad de profundizar sobre los resultados obtenidos a través del trabajo bibliográfico con respecto a la balanza comercial del Ecuador, y cómo ha evolucionado durante el período 2009 – 2016. 
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Técnicas 
Bibliográfica: Se realizó un estudio sobre la teoría que corresponde a la balanza comercial, así como también los registros existentes de la balanza comercial del Ecuador durante el período 2009 al 2016 para poder realizar el análisis sobre su evolución. 
RESULTADOS 
Análisis de datos recolectados sobre la balanza comercial del Ecuador 
 
Gráfico N° 1: Importaciones totales 2009 – 2016 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 
De acuerdo con los datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador, el valor FOB correspondiente a las importaciones totales para el año 2009 fue de $11.387.080 miles de dólares; teniendo su máxima expresión monetaria en el período 2013 y 2014 con $21.770.700 y 21.885.700 miles de dólares respectivamente luego de este período se observa un declive de las importaciones obteniendo así un total en 2016 de $12.554.800 miles de dólares, producido principalmente por las políticas tributarias implementadas a raíz de la caída de los precios internacionales del petróleo. 
 
Gráfico N° 2: Variaciones porcentuales en las importaciones totales 2009 – 2016 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 
Elaborado por: Autores Varios 
Conforme el gráfico N° 2, se puede establecer que la variación de las importaciones en términos porcentuales se manifiesta dentro del período 2009 al 2010 con un aumento del 33,76%, mientras que durante el período 2013 – 2014 esta variación se representa con un 0,53%; para al período siguiente presentar una caída en las importaciones en un 19,73%; presentando su mayor 
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expresión negativa en el período 2015 – 2016 con una reducción del 28,54%; cabe indicar que en relación al período total de estudio comprendido entre el 2009 y 2016 la variación porcentual de las importaciones totales del Ecuador se representan en un aumento del 10,25%. 
Es importante destacar que durante los períodos fiscales 2014 al 2016 se presentaron variaciones porcentuales negativas con respecto al crecimiento presentado en los períodos anteriores, por motivo de la implementación de las medidas económicas motivadas por la caída del precio internacional del petróleo, estas medidas produjeron la reducción sustancial de las importaciones en el Ecuador. 
























Gráfico N° 3: Exportaciones totales 2009 – 2016 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 
De acuerdo con el gráfico N° 4, las exportaciones totales en el Ecuador, durante el período 2009 – 2010 presentaron un aumento del 29,26% manteniendo una tendencia a la alta hasta el período 2013 – 2014 donde se registró un aumento de 6,18%; conforme la caída del precio internacional del petróleo el valor FOB de las exportaciones se redujo en el período 2014 – 2015 obteniendo de esta manera una abrupta disminución en 28,76%; concluyendo en el período 2015 – 2016 donde la disminución se representó en un 12,23%; cabe indicar que de manera global en el período 2009 – 2016 la variación porcentual que se presentó en el país, se manifiesta en un incremento del 20,47%. 
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Gráfico N° 4: Variaciones porcentuales en las exportaciones totales 2009 – 2016 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 
 
Gráfico N° 5: Balanza comercial 2009 – 2016 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 
Conforme el gráfico N° 5 se puede identificar que la balanza comercial del Ecuador es desfavorable por cuanto las cifras que se presentan son negativas durante los períodos, 2009, 2010, 2011, 2013 y 2015; mientras que los períodos 2012, 2014 y 2016 ha presentado cifras positivas, lo que implica un superávit en la balanza comercial del país. 
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Gráfico N° 6: Balanza comercial por países de Sudamérica 2016 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 
De acuerdo con el gráfico N° 6 al realizar un estudio comparativo de la balanza comercial de los países que conforman el continente sudamericano durante el período 2016 se establece que la mayoría de los países poseen un superávit comercial, es decir sus exportaciones superan a la importaciones como es el caso de Ecuador, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, Chile y Bolivia; mientras que Uruguay y Paraguay poseen un déficit comercial. 
DISCUSIÓN 
Conforme la investigación realizada, se establece que la economía basada en las relaciones internacionales del Ecuador es dinámica ya que presenta variaciones en su comportamiento, no obstante la balanza comercial en varios períodos se presenta de manera negativa a causa del elevado nivel de importación a pesar de las medias impositivas aplicadas a estas; es importante indicar que la balanza comercial es una de los factores que componen la balanza de pagos del país, por tanto el déficit de la balanza comercial no implica necesariamente que la balanza de pago posea un déficit, ya que esta última además de la balanza comercial toma en consideración otros rubros como son las inversiones extrajeras y otros ingresos provenientes del exterior. A este respecto López G., (2011) describe que “las importaciones son aquellos gastos que las empresas, los gobiernos o las personas realizan respecto de los bienes y servicios que se hacen en otros países y que se traen al propio, en tanto, las exportaciones son los bienes y servicios que se producen en un determinado país y que luego se venden y envían hacia otros países, la interacción de estas dos actividades comerciales producen una diferencia económica misma que se denomina balanza comercial; dicha diferencia puede ser positiva, situación que se llamará superávit comercial o bien negativas que darán en llamarse déficit comercial.” En base a esto, 
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con respecto a Ecuador Jaramillo, (2015) manifiesta que “en los últimos años, Ecuador ha venido consolidando una Balanza Comercial negativa, lo cual lo ubica en diferentes escenarios en los cuales el flujo negativo de divisas termina siendo el detonante para que se tomen medidas muy drásticas e, incluso para muchos, impopulares, como es el caso de las salvaguardias y otras imposiciones al comercio internacional.”  
Además Hall, (2013) expresa que “La Balanza Comercial es muy importante en la actualidad sobre todo porque la mayoría de países son de economía abierta, es decir realizan intercambio de divisas y servicios con el exterior; al existir este intercambio hay importaciones y exportaciones; y la diferencia entre estas dos actividades es lo que se conoce como Balanza Comercial, por lo tanto saber equilibrar las importaciones de las exportaciones, es importante porque eso rige para el desarrollo de un país, y su PIB; es decir, si se importamos más de lo que se exporta, se estaría en déficit porque sale dinero, se gasta cada vez más y no hay cuando recuperar dicho dinero.” Conforme las expresiones de los autores citados en este documento, se determina que la balanza comercial es importante, puesto que, determina el nivel de importación que presenta frente a las exportaciones y en base a dichos datos se pueden emitir las políticas respectivas que permitan mantener un equilibrio comercial de las finanzas públicas; además es importante reducir el nivel de consumismo de las naciones para que no exista una descompensación de la economía y mantener un apropiado nivel de circulación de capital interno. 
CONCLUSIONES  
La balanza comercial, es uno de los componentes de la balanza de pagos, misma que desde el punto de vista económico, concierne a los profesionales en la materia para identificar el nivel de consumismo de la nación con respecto a las importaciones y la capacidad que esta tiene para generar recursos a través de las exportaciones. 
Cuando la balanza comercial se presenta en valores negativos se traduce en un déficit comercial, mientras que cuando son valores positivos es un superávit; es importante destacar que al mostrar la balanza comercial un superávit o un déficit no implica que la balanza de pagos siga el mismo lineamiento ya que esta última depende de varios otros factores económicos. 
Al realizar un análisis secuencial de los componentes de la balanza comercial del Ecuador, estos son importaciones y exportaciones, se ha podido identificar que han manifestado una tendencia creciente durante el período 2009 al 2014; posterior a estos años se obtuvo un descenso de ambos factores, producto de las medidas impositivas aplicadas a los productos importados (salvaguardias), y en el caso de las exportaciones por la abrupta caída del precio internacional del petróleo. 
Dentro del estudio desarrollado sobre la balanza comercial del Ecuador, se ha podido denotar que existe una tendencia al déficit comercial, ya que las importaciones superan a las exportaciones en repetidos períodos, lo cual aunque no significa que la balanza de pagos presente un déficit, si afecta a las finanzas públicas, debido a que el nivel de consumo es mayor que el productor de recursos lo que provoca un desequilibrio en la circulación de capital interna. 
Durante el período fiscal 2016, la mayoría de países latinoamericanos han mostrado una balanza comercial positiva, a excepción de Uruguay y Paraguay quienes se encuentran en cifras negativas, lo que indica que sus niveles de consumo son superiores a sus fuerzas productivas lo que implica una disminución de la circulación de capital; en el caso de Ecuador durante este 
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período ha mostrado una balanza positiva; y de los países sudamericanos de mayor superávit comercial es Venezuela. 
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